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LC 10,18: LA VISI6  DE LA CAIGUDA 
DE SATANAS 
per Armand PUIG TARRECH 
Tot i la gran quantitat de literatura dadicada a I'estudi de la Sec- 
ció Central llucana (9,51-19,44), la perícope anomenada tradicional- 
ment <<el Retorn dels Setanta(-dos) de la Missi6>> (ix 10,17-20) ha 
estat, de fet, poc estudiada. I, en concret, el v. 18, si bé ha estat 
considerat des d'angles diversos1 o sota altres tem&tiques2, no ha 
trobat encara cap treball ampli que li hagi estat directament adrqat 3. 
1, Tres petits articles, esparsos en la primera meitat d'aquest segle, s6n 
dedicats explícitament a LC 10,18. F. SPIT~A, Der Satan als Blitz, a ZNW 
9 (1908) 160-163. C.A. WEBSTER, St. Luke 10,18, a Exp Tim 57 (1945-1946) 
52-53. M. ZERWIM, Vidi Satanam sicut fulgur de coelo cadenrem. LC 10.17-20, 
a V D  26 (1948) 110-114. 
2. A m6s dels qui en un moment o altre tracten o toquen aquest v. l lud  
-sobretot els Comentaris al Tercer Evangeli, les Teologies del NT i les 
obres de H. CONZELMANN, Die Mitte der Zeir, Studien zur Theologie des 
Lukas (BHT 17), Tiibingen 51964; de H. FLENDER, HeiI und Geschichte in 
der Theologie des Lukm (BEV 41) Miinchen 1965, i de W.C. ROBINSON, Der 
Weg des Herrn, Studien zur Geschichte und Eschatologie im Lukas-Evan- 
gelium. Ein Gesprach mit Hans Conzelmam (TF 36), Hamburg-Bergstedt 
1964-, s6n d'utilitat especial les publicacions següents: G. BAUMBACH, Das 
Verstandnis des Bosen in den Synoptischen Evangelien (TA 19), Berlin 1963, 
espec. pp. 179-180; S. BROWN, Apostasy and Persevermce in the Theology of 
Luke (AnBib 36), Romae 1969; H. HAAG, Teufdsglaube, Tiibingen 1974, con- 
cretament les pp. 271-3818, on M. LIMBECK exposa Satan und das Bose im 
Neuen Testament; R.H. HIERS, Satan, Demons and the kingdom of God, a 
ScotJT 27 (1974) 35-47; H. KRUSE, Das Reich Satans, a Bib 58 (1977) 29-61; 
B. NOACK, Satanús und Soteria, Untersuchungen zur Neutestamentlichen DCmo- 
nologie, K~benhavn 1948. I ,  en lloc preferent, i'excel~lent article de U.B. MUE- 
LLER, Vision und Botschaft, Erwagungen zur prophetischen Struktur der 
Verlciindigung Jesu, a ZTK 4 (1977) 416-448. 
3. La tesi doctoral de M. MIYOSHI, Der Anfang des Reiseberichts. Lk 
9,51-10,24, Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung (AnBib 60), Romae 
1974, 6s una obra suggerent i dtil de cara al primer lloc de la Secci6 Central 
de Lluc. Tanmateix, l'anklisi de 10,18, enllestida en dues pBgines (99-Iol), 
presenta insuficikncies. Pel que fa a la interpretacib (pp. 117-119), em fa la 
cara que Miyoshi no acaba de valorar prou el paper que el v. 18 juga, ja a 
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fis per aixb que aquest article pretén d'oferir nous elements que pu- 
guin ajudar la comprensió d'un verset tan atraient com enigmbtic i, 
d'altra banda, mostrin -ni que sigui de manera indirecta - les 
implicacions que i'estudi de LC 10,18 té en relació a la predicació 
escatolbgica de Jesús de Natzaret 4. 
L'efecte que LC 10,18 produeix a primer cop d'ull és el de ser 
una construcció de color semític. La introducció Jxcv 86Q ad.roic 
és amb tota certesa rdaccional, car es tracta d'una f6rmula troba- 
da només a LC. Perb les paraules que la segueixen tenen un regust 
semitizant i apocaliptitzant: no solament el fet de la visió sinó també 
el tema de la caiguda pertanyen de ple als esquelets comuns de la 
literatura apocalíptica. Heus-les ací: 
i8~Cjpouv T¿V bt~7avÜv 64 &5rpax4v i x  TOC o6pavoG xca6vza. 
Ell problema derivant ja d'aquesta impressió inicial s'agreuja en 
considerar que potser, tal com Bultmann pensa, som davant d'un 
fragment que no té cap parallel directe en els escrits vétero i inter- 
testamentaris. Per un altre cantó, cal resospesar l'opinió tradicional, 
segons la qual LC 10,18 estaria fonamentat en Is 14,12 En deíini- 
tiva, som abocats a centrar la qüestió sota dos angles. Di'antuvi, hem 
de buscar rastres del tema a la literatura demonológica produida per 
l'apocalíptica jueva i judeo-cristiana i en els escrits rabínics poste- 
riors. Segonament, s'imposa una anblisi de les diverses lectures in- 
terpretatives d'Is 14,12 en funció dels punts possibles de contacte 
amb LC 10,18. Finalment, es tracta de fer una anblisi literbria del 
verset lluch a fi de veure com s'immergeix en les pistes tra~ades pels 
dos apartats anteriors. L'isolament originari del lbguion ens permet 
i ens obliga a recórrer aquest camí. Diguem, perb, ja ara que. les 
evidkncies literararies no són, aquí més que en altres casos, decisi- 
ves. Tanmateix, només la recerca del rerafons (Hintergrund) podrh 
ser-nos un desllorigador vblid a l'hora de situar -i d'interpretar! - 
el verset. 
nivell redaccional. Posici6 que contrasta amb la gran atenci6 que dedica 
al v. 19. 
4. Les pAgines que vknen a continuaci6 s6n part d'una tesina, defensada 
1'11 de febrer d'enguany a la Facultat de Teologia de Barcelona (Secci6 de 
Sant PaciA), que porta peT títol: LC 10,17-20. El Retorn dels Seranta(-dos) 
de ld Missió. Els PP. F. Raure11 i E. Cort& en foren els moderadors. L'autor 
vol expressar el seu reconeixement al P. J. Dupont, el qual li ha fet indica- 
cions i remarques plenes de valor en relaci6 al plantejament i desenrotlla- 
ment del seu treball. 
5. P.e. OR~GENES, De Principiis, 1. I ,  c. V (691, PG 11, pp. 163-164. O J W -  
NI, Commentarium in Esaiam VI, CCL 73, p. 240. Citats per M. MIYOSHI, 
Der Anfang, p. 100, nn. 33 i 34. 
<<Though it is sure that the doctrine of the fall of the angels, as 
well as that of Satan, has, at a very early period, been opposed by 
the leaders of the Synagogue, the traces of that legend are nevertheless 
to be found in rabbinic and pseudepigraphic writtings, and this 
shows that these ideas were popular among certain classes of peo- 
ple>> 6. Aquesta afirmació pot ser deduida fhcilment de la irnporthn- 
cia que les seccions demonolbgiques juguen a la majoria dels llibres 
pseudepigrhfics, sobretot en el corpus de la literatura enoquiana, o 
del rol que ocupen els dimonis als Testaments dels Dotze Patriar- 
ques i en d'altres llibres que també seran examinats. El judaisme 
postexílic i pre-cristi8 produeix, per dir-ho així, una eclosió demo- 
nolbgica, empremtes de la qual són clarament visibles als Evangelis 
Sinbptics 
D'altra banda, i en relació al tema de la caiguda de SatanBs, cal 
tenir present I'aplicació del següent principi hemen8utic: el <<temps 
darrer, (Endzeit) esdevé el <<temps primordiah (Urzeit). I 3  a dir, 
ens movem dintre d'un implicitum tipolbgic: els esdeveniments pri- 
mordials del judici i de la caiguda apareixen també a 1'8schaton 8. 
Adhuc sovint, el drama primordial no és simplement repetit sinó 
que s'estén ininterrompudament des del comen9 fins a la fi en el si 
d'una perspectiva constant d'escatologia apocalíptica 9. 
Per a lEnoc d món demoníac sembla comprendre tres tipus d'és- 
sers: d s  Bngels caiguts, en altre temps Bngels vigilants, que s'uniren 
a les filles dels homes; els dimonis, esperits fruits d'aquesta unió. 
6. L. GINZBERG, The Legends of the Jews, Philadelphia 81968, vol. V, 
p. 84. 
7. Tot i aixb, en els Sinbptics 6s comprovable una forta minva d'aquesta 
ecbsib. W. F O E R S ~ R  d6na un denominador com& -un xic generalizat - 
de la concepció jueva tardana da Satantts dient: <<Satanas ist derjenige der 
das Verhaltnis zwischen Gott und Israel, zu zerstoren suchtx (art. GccL@oho~, 
TWNT, vol. 11, p. 75). 
8. Veieu P.D. HANSON, Rebellion in Heaven. Azazel und Euhemeristic 
Heroes in Enoch. lEnoch 6-11, a IBL 96 (1977) 195-233. Es obvi que després 
del judici ve el cttstig per als injustos i i'hekncia d'una vida de benediccions 
per als escollits. 
9. Ibidem, p. 233. 
que treballen per a la ru'ina moral de la humanitat; Satanas, d go- 
vernant del regne del mal subjectat al regne del bé, que tempta, 
acusa i condemna 1°. De fet, tant 1Enoc com la literatura enoqujana 
en general, per llur heterogeneitat i complexitat literaries, es fan di- 
fícils de sistematitzar. Tot i aixb, el judici h a 1  de Satanas és pre- 
sentat de manera hapellable: el Messias, l'escollit del Senyor, jut- 
jar& <<Arnzel, els seus aliats i tots els seus estols en el nom del Se- 
nyor dels esperits)) (1Enoc 55,4. També 69,27). Tant aquest, Aza- 
zel, com Shemhazu seran llengats al foc (<<a l'abisme del foc))) en 
el dia del gran judici (1Enoc 10,6.13). 
Ara bé, el text més antic dds pseudepigrafics que parla oberta- 
ment del nostre tema és 2 b o c  29,4-5, on la caiguda de Satanas és 
referida a la seva gelosia de Déu. Parla I'Altissim: 
4 <<(Satanail) . . . va concebre un pensament impossible, coilocar 
el seu tron més alt que els núvols de sobre1 la terra, de mangra 
que esdevingués igual en rang al meu poder. 
5 1 jo vaig llenqcrr-b de l'altura amb els seus hngels.. .>> 
Aquests mots l1 han de ser emmarcats en la revelació que rep 
Enoc sobra la rebeliió d'un dels deu estols celestials creats per Déu, 
el qual els ha jutjat i d s  castigar& en el seu Gran Dia. Com a anota- 
ció complementaria, diguem que, a 2 b o c ,  Satanas habita al chqut: 
cel -Déu té el seu estatge al set& - amb els Grigori (gegants), els 
quals van refusar també el Senyor de la llum. Pel seu cantó, els 
angels foscos, dels quals és príncep Satanas, viuen al segon cell2. 
Cal fer notar la proximitat entre aquest text i Is 14,12-14. Les pa- 
rales adregades en Is a una potkncia mundana (Babilbnia) són apli- 
cades, ja en una data ben primwenca - s. 11 a.C. -, a Satanas i als 
seus Bngels. 
Com podem veure, alib que circumscriu aquest text, certament 
- 
important per a la nostra comesa, és la rebeui6 als cels. Per aixb, 
resseguir una mica aquest pttern mític, en mostra els desenrotlla- 
ments. Seguint l'article de P.D. Hanson 13, d tema de la rebeliió als 
cels comportadora del dstig diví presenta les fases següents: enca- 
10. Cfr. R. CHARLES, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old 
Testament, vol. II, Oxford 1913, p. 185. De tota manera, la consideració de 
Satanas com a Bngel caigut no és massa corrent a la literatura pseudepi- 
gdfica. 
11. Text tradui't per R. CHARLES, The Apocrypha, vol. 11, p. 447. 
12. A 2Enoc 7,3 es diu que els angds foscos van trair el Senyor, no 
obeint la seva veu. 
13. Rebellion in Heaven, p. 200. 
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denamant, incitació al pinic (eliminació mútua), llen~ament a la 
terra, precipitació al turment i empresonament a l'abisme. El pdtem 
pot ser trobat basicament des de la meitat del segon milleni fins a la 
narració de Shemihazah (1Enoc 6-11; 2Enoc 29) en l'kmbit de l'orient 
prbxim 14. Aquesta tradició expositiva, que, en l'espai jueu, es desen- 
volupa com una gran parafrasi de Gn 6,l-4, presenta punts de con- 
tacte entre lEnoc i el Targum: la connexió entre TJI Gn 6,l-4 amb 
lEnoc 6-11 i la de TJI Lv 16 amb lEnoc 10,443 (el cistig d'Azazel) 
en són dos exemples clars. El text del TJI Gn 6,4a és: 
hnpylym Smhz' w'zy'l 
hynwn npylym mn hSmw' 
whww b'r" bywmy' h'ynwn 
<<Els nefilim Shemhazai i Uziel 
que queien d k s  cels, 
eren a la terra aquells dies.>> 
Només a tall de confirmació del que s'acaba de dir, el NT ofe- 
reix un cas d'interpretació midrkshica del mot npylym (yiyav~ce 
als %tanta) (Gn 6,4), com a forma derivada del verb npl en la seva 
conjugació hiñl: 2P 2,4 (si  ydP 6 8 ~ 6 5  oiyythwv Bpap.ryoáv.vrwv obx 
&pstoa*ro &M& o~po*iq &pou ~ap.cap6oac ~ ' C I X ~ É ~ ~ X E V  sic xpia~v rypoupÉ- 
vouc). Aixb mateix és fet pel R. Leazar ben R. Simeó a BR 26,7: 
npylym Shypylw 't h'wlm wnplw mn h'wlm. <<Nefilim, és a dir, que 
van fer caure el món, que caigueren del món)) Is. I encara el rabinis- 
me presenta, entre altres, aquests dos exemples: el T. Bab. Yoma 
67b, on en una discussió sobre Azazel es diu que aquest (recordeu 
Lv 16) és anomenat així, <<perquk aconsegueix expiació per l'acció 
d'Uza i Azael>> 16, i PRE 22, on es troba que <<els hngels van caure 
14. Hi ha un petit recull de midrashim sobre Shemhazah i Azazel tra- 
dui'ts a R.A. WUENSCHE, AUS Israels Lehrhailen 1-111, Leipzig 1909, pp. 7-13. 
Voriginal es troba a A. JELLINEK, Bet-ha-Midrasch, vol. IV. Leipzig-W~en 
1853-1877, pp. 127s~. 
15. Original a ed. J. THEODOR-CH. ALBECK, Midrmh Bereshit Rabba, 
vol. I ,  parashit 1-47, Berlin 1912-1936, reimprks a Jerusalem 1965. Traducció 
anglesa de H. FREEDMAN-M. SI ON, Midrash Rabbah Genesis I, London 1939. 
16. Els noms dels dos itngels caiguts varien. Perb mentre el d'Azazel es 
mant&, trobem els de Shemhazai, Uza i Aza per al seu company. Ginzberg 
proposa la solució segiient: 'wyh = yh + 'w i com que yh = gm, aleshores 
Shemhazai = Jehouzai (h i ' intercanviables) = Uza = Aza. Cfr. The Legends, 
vol. V ,  p. 152. 
de llur lloc sant dels cels>>, quan es refereix a On 6,4 17. PRE 14 i 27, 
citats més avall, toquen el mateix tema. 
En el text pseudepigrhfic sobre la vida d'Adam i Eva, Vida 
d'Adam 14-16, el tema de la caiguda hi apareix digfanament. Les 
semblances amb 2Enoc 29,4-5 són ben considerables. El diable parla 
a Adam de com va perdre la seva glbria en ser expulsat a la terra, 
a causa de no haver obelt el manament de Déu de retre homenatge 
al primer home: Adam li és massa poca cosa per haver-lo d'adorar. 
Llavors Miquel vol fer-li complir l'ordre divina. Perb la resposta de 
Satanhs és profundament insolent: 
<(Si Ell (Déu) s'enutja amb mi, jo li posaré el' meu tron sobre 
els estels del c d  i seré com k'Altíssim>> (153). 
La rkplica divina ve tot seguit: 
<<I Déu el Senyor es va enutjar amb mi i ens va bandejar, a 
mi i als meus hngels, de la nostra glbria; i a causa tova 
(d'Adam) vdrem ser expuls~~ts dets nostres estcarges cap a 
aquest món i k rem ser llen~ats a! h terra)) (16,l). 
I és aleshores el diable qui, enrabiat, provoca amb enganys el 
pecat de l'home Is. 
Remarquem l'ordre dels subratllats, idkntic al de 2Enoc, i, en 
conseqii~ncia, la relació clara entre Vida d'Adam 14-16 i Is 14,12. 
Pel fet que l'escrit pseudepigrhfic arrenca del s. I aC., el seu testi- 
moniatge interpretatiu d'Is 14 ens és de molta utilitat. Una altra 
qüestió foren els contactes (dependkncia litergria?) entre 2Enoc i 
Vida d'Adam, els quals semblarien ser confirmats per casos com 
aqueix. 
Els Testaments dels Dotze Patriarques l9 presenten una demono- 
logia f o r ~ a  desenrotllada. La idea del judici de Satanis hi és descab- 
17. Text original a ed. C.M. HOROWITZ, Pirke de Rabbi Eliezer, Jerusa- 
lem 1972. Traducci6 anglesa per G.  FRIPDLANDER, Pirk; de Rabbi ENezer, 
London 1916, reprodu'it a New York 1970. 
18. Traducció anglesa a R. CHARLES, The Apocrypha, vol. 11, pp. 134- 
154, sota el títol ctThe books of Adam and Eve>>. 
19. Una aniilisi reeixida dels Testaments es troba a E. CORT&, LOS dis- 
cursos de Adiós de Gn 49 a Jn 13-17, Pis ta  para la historia de un género 
literari0 en la antigua literatura judia (Inst. S. Jerónirno 5 -Fac. Teol. Bar- 
celona, Sec. S. Paciano), Barcelona 1976, pp. 162-297. L'autor defensa, contra 
Becker, que els Testaments són una obra blsicament cristiana. 
dellada amplament, ja essent Déu (Test Dan 5; Test Zebul 9; Test 
Asser 7), els hgels (Test Lev 3) o el Gran Sacerdot (Test Lev 18) 
els seus fautorsM. Hi ha un text, perb, Test Jud 25,3, que refereix 
la condemna dema de Beliar z1 amb les mateixes paraules de 1Enoc 
10,6: 
xai 8oza~ EIS ha& xupiou xai yh&ooa pia 
xai oGx i ' o ~ a ~  871 X V E ; ~ ~  nhávq~ TO; PEhiap 
621 ipph$$~&~Cil Ev T¿J nupi &i< ~ b v  ai&va. 
<<I hi haur& un sol poble del Senyor, i una sola llengua, 
i ja no hi haur& l'esperit de mentida de Beliar, 
perqu8 ser& llencat al foc per sempre>> ".
El tercer vers, <<pe?.qu& serh llenqat al foc per sempre>>, que alIu- 
deix a l'<<esperit de mentida>> o a l'<<esperit de mentida de Beliar>>, és 
prou doqiient del chstig definitiu que sofrir% Satanhs. 
En aquesta mateixa línia de referkncia, englobant a la caiguda 
del diable, cal situar dos textos més: Jub 23,39 U i Ass Mois 10,l. 
Ambdós -hem de remarcar-ho - en un context plenament escato- 
lbgic, d'establiment del Regne messihnic, moment en qu8 s7acabar8 
la f o r ~ a  de Satanas i aquest ja no ser% capa9 de fer mal a ningú 24. 
Heus ací les dues cites. 
Jub 23.39: 
<<I s'acompliran tots els seus dies i viuran en pau i joia, 
i ja no hi haurd ni Sdands ni cap destructorr maligne; 
car tots els seus dies seran dies de benediccib i salvació.>> 
20. Veieu-ne els textos a H.L. STRACK-P. BILLERBECK, ommentar zum 
Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 4 vols. i índex, MUnchen 51969, 
vol. 11, p. 168. Com a textos principals referits a LC 10,18, hom nom& hi 
cita: Ass Mois 10,l; Jub 23,29; Test Sirn 6 i Test Jud 25. 
21. R. CHARLES, The Apocrypha, considera que el nom Beliar, (és a dir, 
SatanBs) és una interpolació cristiana i cita com a argument el fet que la 
recensió armknia no I'inclogui. 
22. Ha estat utilitzada l'edició de M. DE JONGE, Tesfamenta XII Patriar- 
charum edited according to Cambridge Universify Library MS FF 1.24 fol 
203a-262 6, Leiden 19'64. 
23, La tradició comuna, de quk hem parlat en referir-nos al partern 
mític de la rebellió als cels, es desenrotlla, a més de a lEnoc i a TJI, a Jub 
i al Qumrgn. Veieu P.D. HANSON, Rebellion in Heaven, p. 233. 
24. Aquesta idea és comuna a tor el judaisme tarda. W. FOERSTER, art. 
aa.ravb5, TWNT, vol. W, p. 156, ho explicita: aNur in einem ist sich das 
gesamte Spstjudentum einig, dass in der Endzeit die -wie auch immer ge- 
fasste- Macht des Bosen vernichtet sein wird.>> I cita Jub 23,29; Ass Mois 
10,l; 4Esdr 7,ll-13; 8,54a; 1QH 3, 21s; 6,12ss; 11,llss. 
Ass Mois 10,l 
<<I llavors el seu Regne apareixera arreu de tota la seva creació 
i aleshores arribard IQ fi al diablez 
i l'aflicció marxara amb ell.>> 
El llibre dels Ora Sib 111,796-807 descriu la lluita als cds com a 
quelcom pressuposat per la caiguda de Satanas. En aquest text, de 
tremp fortament apocalíptic, s'anuncia de manera críptica allb que 
I'autor anomena <<un signe molt evident>> que ha d'esdevenir-se <<quan 
la fi de totes les coses vingui a la terra)): d'una banda, una skrie de 
prodigis cbsmics (foscor, apagament de sol i lluna ...) i, de l'altra, 
<<una batalla de (gent) a peu i a cavall, com una cacera de b2sties 
salvatges.>> La referkncia al combat darrer, tot i ser explícita, resta 
-penso- més lluny del paper central que, pel que fa al nostre 
tema, alguns li volen donar 26. 
Finalment, tenim el testimoni de 1'Apoc Sed 5,2-3, que narra la 
negativa de l'<tAngel Primer)> a retre homenatge a Adam (recordeu 
Vida #Adam 14-16), és a dir, la seva desobedikncia al manament 
de Déu. Per aixb, diu Sedrac: <<Tu (Déu) el vas desterrar)) (5,3). 
Aquest pseudepígraf 27, prbxim quant a contingut a Jub, 4Esd i 
Apoc Bar, participa de les concepcions que, com hem anat veient, 
estan esteses amb matisos diversos pel camp de l'apocaliptica jueva 
en els segles prbxims al I P.C. 
Una de les tematiques majors de la producció qumranita és, sens 
dubte, la de la lluita escatolbgica dualística entre els fills de la llum 
i els fills de les tenebres, tal com es troba al Rotlle de la Guerra 
(1QM). Aqueixa lluita suposa la caiguda de Satanas i alhora com- 
porta la derrota definitiva de1 Príncep de la tenebra i dels seus aliats 
en el gran combat final, victoriós per als d'Israel condu'its per la mh 
del %nyor. 
25. El text llatí diu: <<et tunc Zabulus (és a dir, S ~ o i p o h o ~ )  finem ha- 
bebit>>. 
26. P.e., U.B. MUELLER, Vision und Botschoft, p. 421. 
27. Text alemany a P. RIESSLER, AItjüdisches Schriftum ausserhalb der 
Bibel, Rottenburg 1928, pp. 156-157. Referint-se a la data de composició de 
1'Apocalipsi de Sedrac, es diu a la p. 1274 que és ctvolligunbekannt~~. 
L'apellatiu <<SatanBs)> només surt quatre cops als escrits qumra- 
nites, el més significatiu dels quals és potser 11Q Sala 19,15: <<Feu 
que ni SatanBs ni un esperit impur dominin sobre meu, El nom 
corrent" per a esmentar-10 és d de Belial 29, el qual apareix a IQH, 
1QS i, sobretot, a 1QM30. 
Un text ple de ressonancies és el de 1QM 17,5: <<Avui és el seu 
t e m p  oportú (hywrn mw'dw) per a anorrear i fer caure el príncep 
de la dominació impia (de l'imperi del mal).>> Sorprbn l'actualitat 
punyent de la caiguda definitiva de Belial, aconseguida pels estols. 
d'Israel cgrhcies a la supremacia de Miquel)) (IQM 17,6). Adonem- 
nos de la collocació de les forces en el doblet nivdl, cbsmic (els caps) 
i terrenal (els abrcits): Israel, guiat per caps celestials (Miquel i els 
seus Bngels), lluita i ven$ les nacions impies, menades per caps tambC 
celestials (Belial i les seves tropes). I tot emmarcat en l'acte darrer 
dels esdeveniments de la fi (recordeu Ap 19,ll-21 i 20,7-10), el temps 
salvífic per acellbncia: <<(Quan hi hagi el combat) hi haurB un temps 
de salvlmió ('t ygw'h) per al Poble de Déu i el període de domini per 
a tots els homes del seu coll (gwrl), mentre que i'exterminació ser& 
eterna per a tots els del coll (gwrl) de Belial)) (1QM 1,5). L'expressió 
d'aquest kairbs consisteix en la preparació per a la <(guerra de Déu)), 
davant la qual ningú no ha de vacillar, <<ja que avui és un temps de 
guerra (mw'd m l w  hywm hzh) de part de Déu contra tot no-res, 
contra tota carn. Ea Déu d'Israel lliura la seva mB en la seva potbn- 
cia meravellosa contra tots els esperits d'impietat. Així mateix, tots 
els angels se cenyeixen per a la guerra, (1QM 15,12-14). 
No sols les cites esmentades sinó tot el Rotlle de la Guerra res- 
pira aquest aire apressat de comens de i'bschaton, d'actualitat de la 
28. Les versions catalanes han estat fetes sobre: E. LOHSE, Die Texte 
aus Qumran, Hebliiiisch und Deutsch, München 21971, M .  BURROWS, Die 
Schriftrollen vom Toten Meer, Miinchen 31960 i J. CARMIGNAC et P. GUILBERT, 
Les textes de Qumrw traduits et annotés, 4 vols., 'Paris 1961. Pel que fa al 
<<Satan&s>> qurnranita, W. FOERSTER diu: <tes (ist) nicht sicher, ob es Eigenname 
oder Appellativum C'der Feind") isb) (art. O M T ~ V Z ~ ,  TWNT, vd .  VII, p. 154). 
29. Una monografia interessant és la de P. VON DER OSTEN-SACKEN, Gott 
und Belid, Traditionsgeschichtliche Untersuchung zum Dualismus in den 
Tcxten aus Qumrdn (SUNT 69, Gottingen 1969. 
30. Amb significacions diverses a cadascun d'ells. A 1QM Belial 6s una 
f o r ~ a  sobrenatural oposada a Déu (cf. P. VON DER OSTEN-SACKEN, Gott und 
Belial, p. 73), l'enernic escatolbgic per excelMncia. Els textos de IQM són els 
següents: 1,3; 1,15; 4,2; 11,8 (<<per a fer caure les hordes de Beliab); 13,2; 
13,4; 13,ll; 14,P; 15,3; 18,l-3 (<<quan s'aixecad la mA gran de Déu contra 
Belial i contra tota la dominació en una desfeta eterna, i el clamor dels sants 
en la persecució d'Assur i els fills de Jafet cauran sense aixecar-se, i eis 
Kittim seran aixafats, sense que no en quedi ni se n'escapi cap, i no podran 
evitar la mA de Déu contra tota la gernaci6 de Belial>>). 
salvació, d'extermini definitiu de Belial i dels seus aliats3'. La ur- 
gbncia amb qub cal preparar el gran combat final té la seva arrel en 
aquest <<avui)) decisiu per a la caiguda concloent del Príncep de la 
tenebra. 
El combat celestial entre Miquel i els seus angels contra el drac 
i els seus (Ap 12,7-9) recull la mateixa tradició desenrotllada a 1QM. 
Aquí, perb, la caiguda de Satanas és palesada clarament: l'expulsió 
del diable dels cels suposa la seva activitat furiosa a la terra i al mar 
(v. 12) durant un temps curt (bhiyov xcc~póv) abans de la fi". Cert, 
com sosté U.B. Miiller, que la caiguda de Satanas referida a Ap 12 
no és encara l'acte final sinó només <<eh Glied innerhalb verschie- 
dener endzeitlicher Ereignisse)) 33; perb Ap 19,ll-21 (triomf del Rei 
dels reis contra la bbstia) i 20,7-10 (última conspiració de les na- 
cions) presenten trots -i són esdeveniments posteriors al <<temps 
curt))! - característics del tema de la caiguda: <&vzc< kpA-@yauv o i  
660 &k, T ~ V  hipvqv TOC nupb~ T?< xa~opÉvy< &V 6cíq (19'20); xai d 
G~ápohos 6 nhavGv ccb~oC< iph@q T ~ V  hipvqv 70; nupb~ xai ~ E ~ O U  
(20.10). Satanas, el diable, és llen~at al foc, com a acte immediata- 
ment predecessor de I'arribada dels cds nous i de la terra nova. 
La fesomia d'Ap 12 es mou en les mateixes coordenades. La di- 
mensió salvífica de l'bschaton és mostrada amb dues cares: el drac 
- SatanBs - és expulsat del cel, <<ara)) es realitza el Regnat de Déu. 
El primer fet és possibilitant del segon. I, tal com notavern en els 
textos d d  Qumriin, hom posa en primer pla I'actualitat de la salva- 
ció, la preskncia en l'ara i en l'aqui de la victbria sobre <#acusador 
dels nostres germans)), és a dir, I'opositor últim de Déu3. En con- 
31. Cal fer notar el parallelisme accentuat entre el Belial qurnranita i 
Antíoc IV Epifanhs (veieu més endavant i'apartat 11). Com remarca P. VON 
VER OSTEN-SACKEN, ambdós són descrits com a qrn a, respectivament, Dn 7 
i 1QM 1: ctDamit nimrnt Belial in MI die Stelle ein, die Antiochus IV. in 
Dan. als eschatologischer Feind Gottes innehab> @. 75). El Selkucida esdevé 
així un prototipus de tota enemistat amb Deu. 
32. Diu B. NOACK, Satands und Soteria, p. 114, que la victbria sobre el 
drac en el cel i la seva expulsió del cel a la terra són pressupbsits de la des- 
cripcib apocalíptica. 
33. Vision und Botschaft, p. 420. 
34. Penso que cal acceptar aquí la interpretació de B. Noack de cara 
a tot el llibre de i'Ap i especialment 20,8-9, en el sentit que la idea de Sa- 
tanas com a acusador és completament subordinada a la d'opositor de Déu 
i del seu Crist: ctso ist Satan hier nicht ganz allgemein als Verfiihrer dar- 
cret, per tant, els elements d'Ap 12 són: a) el combat celestial; b) la 
derrota i expulsi6 de Satanas (<<l'han vengut per la sang de 17Anyell>>, 
v. 11); c) l'eclosió de la salvació i del Regnat de Déu i del seu Crist. 
Les fórmules de caiguda hi són repetides un i altre cop: xal &ph;l0q 
6 8pkxwv (12,9a); xal 6 a a ~ a v Z ~ ,  6 zhcrvGv T+V oix~upkv~v Bhqv, iph-403 
E ~ S  T ~ V  fiv, xai oi dyycho~ FET' aljroii &@H$q~av (12,9b); 6zc LPA'jl0q 6 
xa~6ywp 7Gv &8&AcqGv 4pGv (12'10); 67s d 8 ~ v  6 8páxwv 67.1 &ph607 
E ~ S  ~ j j v  yijv, &~LoSEV T+V yuvaixa (12,13). En el c. 12 de l'Ap, s'hi 
troba insinuat adhuc el tema de la rabia de Satanas, posterior a la 
seva caiguda, contra l'home (aquí, la dona que ha infantat el noi) i 
el seu intent d'anar-li a l'encal~ per a destruir-10 (recordeu Vida 
d'Adam 14-16). Encara una altra vegada és aplicat el principi her- 
menhutic, segons el qual el <<temps darrer>> esdevé el <<temps pri- 
mordialn. 
D) Rabinisme 
No hi ha massa testimonis en aquesta secció sobre el tema ob- 
jecte del nostre estudi. I la majoria depenen -com s'ha vist en el 
cas de Gn 6,4-- de tradicions anteriors. Nogensmenys, ens aprten 
algunes dades d'interks. 
El midrash dels Salms o Tehillim es refereix a la caiguda de Sa- 
tanas en comentar 82,7 (<<malgrat ot, com Adam morireu, com un 
dels prínceps caureu>>, tpwlw). I segueix : 
'lw Srym S1 m'l Sn'mr ypqwd h" '1 ~ b '  hmnvm bmrwm 
(<<Prínceps) es refereix a prínceps de da!t (és a dir, celestials), 
tal com ha estat dit: el Senyor cmtigmd l'exxdrcit exceCs (que 
és) a les altures>> 35. 
La cita darrera correspon a Is 24,21, v. pertanyent a l'anomenat 
apocalipsi isa2itic (CC. 24-27). 'ISs simptomatic de constatar que alli, 
que permet la interpretació midrashica és l'adequació prhvia entre 
príncep terrenal i príncep celestial. 
Per aquí discorre també d testimoni d'Abot de R. Natan (ARN), 
gestellt, sondern als Widersacher Gottes im letzten Kampf,, (Satanás und So- 
teria, p. 116). 
35. Original a ed. S. BUBER, Midrmh Tehillim, Wilna 1891, reirnprks a 
Jerusalem 1966. Traducció anglesa per W.G. BRAUDE, The Midrah on Psalms 
(Yale Judaica Series XIII), vol. 11, New Haven 1959. 
recensió primera, p. 164. La situació dramhtica és, perb, diversa. EI 
tractat parla de la histbria de Job esbossant aquests passos: al Job, 
home just; b ~ )  proves de Satanhs, permeses per la rSwt divina; c)  fra- 
chs de Satanhs i expulsió seva del cel; d) enaltiment de Job i dona- 
ció divina de tot el perdut (béns i fills). L'element nou en relació a 
I'original bíblic és el tercer. Heus ací com el Senyor recrimina el 
frachs a Satanhs 36: 
stn stn 1' kk 'mrt tn ly rSwt w'syr 't lbw myd g'r bw hqb"h 
g'rh gdwlh Sn" yg'r h bk Mtn. nzp lm whSlykw mi1 hSmym 
Sn" 'kn k'dm tmwtwn wk'hd hiryrn tpwlw. zh stn Shpylw 
hqb"h mn hSmym 
ctsatanhs, Satanas, per ventura no em vas parlar així: Dóna'm 
potestat i empresonaré el seu cor (de Job)? Immediatament 
el Sant, beneit el seu nom, va refusar-10 amb gran refús, tal 
com est2 escrit: que el Senyor et refusi, Satanb. Es va enut- 
jar contra ell i el va llen~ar dels cels, tal com est& escrit: Mal- 
grat tot, com Adam morireu, com un dels prínceps caureu. 
Aquest és Sotavari, a qui d Smt, Irenei't el seu nom, va fer 
caure dels cels.>> 
La cita segona, de Sal 82,7, és precisament la del testimoni an- 
terior. Cal concloure, per tant, que aquesta traducció interpretativa 
és f o r ~ a  antiga. Aquí, més que al Midrash Tehillim 82,7, la intenció 
de l'autor és ben clara: el príncep abatut dels cels és Satanhs, a qui 
Déu ha fet caure, ha expulsat de vora seu. 
Dos textos sobre el nostre tema són identificables a PRE. 14 i 27. 
PRE 14 conta el chstig diví infligit al serpent, el qual és vist com a 
instrument de Satanas ". Enmig de l'enunciat dels chstigs, hi trobem: 
whpyl 't sm'l w't hkt Slw mmqwm qdwStn mn himym wqss 
rgly $1 hnhS 
<<(E1 Sant) va fer caure Sammael i eE seu estol del seu lloc 
sont dels cels i va tallar els peus del serpent.)) 
36. Adonem-nos que en aquesta versi6 de la histbria de Job, Satanhs ja 
no 6s aquell que vetlla pels interessos de Dbu (compareu amb Jb 1-2). Ori- 
ginal &ARN, amb les dues recensions, a ed. S. SCHECHTER, Aboth de Rabbi 
Nathan, New York 31%7. 
37. En aquest mateix sentit, Apoc Mois 16 refereix que Sataniis diu a 
la serp: <<sigues nomes la meva eina! Aleshores jo parlar6 per la teva boca>>. 
Encara a PRE 27, en una haggadh sobre Gn 14,13 (significat de 
plyt, <<un que s'havia escapat>>), s'esmenta la lluita celestial de Miquel 
i d s  seus hngels contra Sarnrnael i d seu estol -és fhcilment ende- 
vinable una referbncia a Ap 12 -: 
wlmh nqr' Smw plyt SbS'h Shpyl h q b h  't sm'l wkt Slw (mn 
hSmym) mmqwm qdwStn 'lp bknpw S1 mk'l (Ihwrydw) lhpylw 
wplt h q b h  mydw 
<<Per qui: fou anomenat "palit"? Perqub en l'hora que el Sant, 
beneit el seu nom, va fer caure Saminael i d seu estol (dels 
cels) del seu lloc sant, (aquest) va agafar les ales de Miquel 
(per a fer-10 baixar) per a fer-10 caure, i el Sant, beneit el seu 
nom, va salvar-10 de la m i  d'aquell.)) 
El llibre Pugio Fidei dedica el c. cinqub de la tercera part (pp. 
563ss) a parlar del diable i del serpent en relació al pecat d'Adam al 
Paradís. I, en concret, s'hi troba un text del BR major 5,5 del 
R. Moisbs ha-darshan. $s la tradici6 ja coneguda de la gelosia de 
Satanhs respecte a l'home i del seu refús a retre-li acatament, bo i 
desobeint l'ordre divina. Es diu que <<Satanis era més gran que tots 
els hngels dels cels>> i que havia estat creat, junt amb els seus com- 
panys - el text combina indiscriminadament el sigular, Satanhs, i el 
plural, tots els hngels rebels - <<de l'esplendor diví>> (mzyw Skynh). 
Perb s'entesth en el seu refús i Déu l'expulsh dds cels. I, arribat aquí, 
el R. Moisbs ha-darshan cita Is 14,12. Heus ací els seus mots: 
wyhy ky 1' 'bh IhSthwt lw wl' Sm' lqwlw S1 hb"h trrw mn hSmyrn 
yhyh Stn (w'm kl zh 1' 'bh 1Smw' bqwlw S1 hb"h lhSthwt l'dm 
zh trrw rnn himym wn'ih 8tn) w'lyw y5'yhw 'mr 'yk nplt 
mSmym hyll bn S@ 
<<I s'esdevingué que no va voler adorar-10 ni escoltar la 
veu del Senyor, benelt el seu nom, (i) van expulsar-(lo) dels 
cels i esdevzhgué Satands. /Segona recensi6: Tot i aixb, no 
va voler escoltar la veu del Senyor, beneit el seu nom, ni ado- 
rar l'home; per aixb, van  expuJsar-b dels cels i es féu Sata- 
n&/. Sobre ell digué Isa'ias: Corn has caigut dels cels, estel 
del mtí, fill de l'aurora>>. 
Aquesta cita del RR major té un interks con~iderable~~, perqui: 
no només conté explícita la caiguda de Satanis dds cds, sinó que 
aplica directament Is 14,12 a la figura d'aquest. 
Finalment, una obra hagghdica tardana, d Midrash Alfabetot 
p. 433-435, repeteix la tradició trobada i descrita de 2En0c~~.  Sa- 
tanis, el darrer dia, intentari de renovar la seva rebel.]% contra Déu 
i proclamara que és dd mateix rang que Ell, ja que fou company 
(Swtp) (p. 434) seu a l'hora de la creació: Déu c r d  el cel i ell va 
crear l'infern. Tanmateix, dl i els seus ingels seran fets baixar (mwr- 
dyrn) a l'infern per Déu (p. 434) i acabari així la seva xerrameca 
arrogant. 
És comprovable la barreja d'elements fortament tradicionals (el 
voler sathnic d'esdevenir igual a Déu) amb trets especulatius dua- 
listes (la doble creació). Per aixb i pel caricter místico-simbblic, 
prbxim al juda'isme medieval, que tenen les tardanes Alfabetot, no 
podem valorar massa aquest text. 
1) El tema de la caiguda de Satanhs és una constant retrobable 
des del s. 11 a.C. (2Enoc) fins a la literatura rabínica (FRE, BR ma- 
jor, Alfabetot), passant per Qumrln i el NT (Ap 12). 
2) A més d'alguns contextos secundaris i d la ts  (histbria de Job, 
p.e.), pot ser localitzat sovint en relació amb el tema d'Adam al 
Paradís i del seu pecat (Vida d'Adam, BR major). Tanmateix, en 
textos importants (1-2Enoc, Ap.. .), es presenta sota dues perspecti- 
38. H.L. STRACK, Einleitung in Tatmud und Midrasch, Miinchen 51921, 
p. 223, afirma que el rabí esmentat ctverfasste Komrnentare (yswd) zu bibli- 
schen Biichern u. kompilierte Midraschim. Strack, juntament amb la majo- 
ria d'autors, accepta en relació al BR major el testimoni del dominic cata- 
l& Ramon Martí (1230-1286), autor de la Pugio Fidei. He tingut a m& l'edició 
de Leipzig del 1687. 
39. El Midrash Alfabetot ('lp' bytwt), editat per S.A. WERTHEIMER -AJ.  
WERTHEIMER, Batei Midrashot, vol. 11, Jerusalem 21968, pp. 419-459, sembla 
ser, tal com hom diu a la Introducció (p. 4191, <<part del Midrash de les 
Lletres (oriyot) o Paraules del R. Aquiba, pel fet de la semblan~a de Ilen- 
guatge d'ambdós midrashim,, (traducció de I'original hebreu). Pel seu cant6, 
la Jewish Encyclopedicr, vol. 16, Jerusalam 1971, col. 1516, considera les 
Alfabetot com a la tercera recensió del Midrash de les Lletres, bo i datant 
llur compilacib en el s. IX p.C. Referint-se a aquest Midrash, diu A. JEL- 
LINEK, Bet-ha-Midrmch, val. VI, p. XXXXI: ctseine Methode besteht darin, 
dass er bereits vorhandene Hagadas und Midraschim excerpirt, condensirt und 
vernertheb. Tanmateix, bona part del seu contingut correspon a l'especula- 
ció dels gaonites i de la mística pre-cabalística. 
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ves relacionades: l'afany superbiós de Satanas de ser igual a Déu. 
i la rebellió als cels d'aquell juntament amb els seus angels. Dit al- 
trament, les narracions li atribueixen un orgull insolent (<<per que haig 
de.. .?B) i una desobedikncia als manaments divins. 
3) En una accepci6 amplia, podem afirmar que tots d s  textos 
són de <<temps primordial)) o de <<temps darrern. Sense perjudici del 
principi hermenkutic esmentat sobre aquest binomi, cal dir que par- 
lar de la caiguda de Satanas només té sentit en el marc de l'kschaton. 
4) Aqueix marc, d context escatolbgic en quk s'esdevé la cai- 
guda de Satanas, ens ha estat precisat per un grapat de textos. Ja 
sia com al seu judici (lEnoc), ja sia com al seu anorreament total 
(Testaments, Jub, Ass Mois), o fins i tot com a la lluita contra Sa- 
tanas provocadora del comen9 de l'kschaton (Qumriin, Ap). En tots 
els casos, perb, cal suposar la idea de la caiguda del diable. 
5) Per tal de facilitar la lectura qualitativa dels passatges analit- 
zats, podríem dividir-10s en tres Mocs, segons que la raferkncia al 
tema del nostre estudi sigui directa, indirecta o englobant. Referbn- 
cia directa: 2Enoc 29,4-5; Vida d'Adam 14-1& Ap 12; TJI Gn 6,4 
(i textos subsegiients); ARN (recensió primera) p. 164; PRE 14 i 
27; BR major 5,s; Alfabetot pp. 433-435. Referkncia indirecta: Ora 
Sib 111, 796-807; Apoc Sed 5,2-3; 1QM 15,2-4; 17,5-6; Tehilíirn 
82,7. Referkncia englobant (en el sentit que la fi del diable su- 
posa l'aparició del Regne de Déu): lEnoc 55,4; 69,27; Test Jud 25,3; 
Jub 23,39; Ass Mois 10,l. 
6) La citació explicita d'Is 14,12 apareix a dos textos majors, 
2Enoc 29,4-5 i Vida d7Adam 14-16, i en un text menor, BR major 
55. Tenim, per tant, controlats, tres testimonis de pes que palesen 
una reinterpretació idkntica del passatge &Is 14, referit originaria- 
ment al rei de Babilbnia: el qui vol posar el seu tron més amunt 
que els núvols del cd, el qui vol ser igual en rang a Déu és Sa- 
tanas, l'estel brillant, el fill de I'aurora, i, per aixb, cau, és expulsat, 
és llen~at al més pregon. 
Acabem de mostrar que hi ha indicis suficients per a establir 
una relació entre Is 14,12 i LC 10,18. Ara, cal cenyir-la i qualiíicarla 
a partir d'un breu estudi del text vkterotestamentari. D'entrada, hem 
de dir que, com és obvi, la possible cita d'Is 14,12 en el verset lluc& 
és i roman implícita, aixb és, que cal analitzar aquest possible coixí 
originari per a descobrir les modi6cacions i els matisos aportats en 
la nova situació. 
Sense voler entrar en una discussió a fons d'Is 14, si que és ne- 
cessari de remarcar allb que pot ser-nos útil. La satira contra el rei 
de Babilbnia, constituida per aquest plany funerari que és Is 14,3-23 
(i, més exactament, 4b-22), podria ser titulada <<la caiguda del do- 
minador del món i la fi  de Babilbnia>P. Aixb sol ja denota la im- 
portancia del v. 12 com un dels punts de forsa d'una elegia que 
presenta trets sobresortints d'un text anterior no israelita 41. Som 
davant un cas més de represa de material cananeu per un autor is- 
raelita i del seu desenrotllament dintre d jahvisme: els elements 
mítics, possiblement d'origen ugarític, tenen un contrapks jahvifica- 
dor al comen9 (w. 3.5) i al ñnal (v. 22). 
H s  vv. 11 i 15, p d  seu cantó, flanquegen, repetint-la, l'añrma- 
ció central del poema: el llenpment del tira a l'abisme, la caiguda 
del dominador de les nacions (v. 12), Fixem-nos en l'estructura pa- 
ral.lela dels versets: 
v. 11 hwrd S'wl g'wnk 
v. 12 { nplt d m y m  
ngd't 1'rs 
v. 15 '1 S'wl twrd 
La culminació en l'oprobi és el dit al v. 19: 
hglkt mqbrk 
Sembla clar, per tant, considerar els vv. 11-15 com a context 
prbxim del v. 12, com a conseqiibncia de I'actitud del rei arrogant 
fora de mida. La seva pretensió és la d'asseure's amb l'Altíssim, 
de ser igual a ell, com a amo i senyor de tot. D'aqui que la gran 
40. Bs el títol donat per H. WILDBERGER, Jesaja (BK 7), Neukirchen- 
Vluyn 1974. Cf. sobretot pp. 550-556, 
41. Vqeu el que diu F. RAURELL, Angeologia i demonologia en Is-LXX, 
a RCatTeol I1 (1977) 1-30, especificament a la n. 47. Pel seu cant6, P.D. HAN- 
SON, Rebellion in Heaven, vol trobar inscrit en l'elegia <<the mythic pattern 
of the war in heaven, in its astral allomorph ... with the rebellion, the re- 
ference to the devastation of the earth and the punishment upon the stones 
of Pit>> (p. 208). Per a un estat general de la discussió sobre el personatge 
objecte del plany Wnebre, veieu: J. VERMEYLEN, DU proph2te Isai'e d I'apo- 
calyptique, Isde I-XXXV, miroir d'un demi-millknaire dexpkrience religieuse 
e n  Israel, tome I (EB),  Paris 1977, pp. 282-296. 
insolbncia del seu enaltiment contrasti amb la gran duresa del seu 
anorreament, provocat pel Senyor (vv. 5.22). Les imatges encaval- 
cades, de gran bellesa, fan comprendre de manera plastica l'escla- 
fament definitiu d d  tira. Tres expressions el qualifiquen particular- 
ment: g'nh (LXX: .$1 666a cou) al v. 11, hyll (LXX: 6 &rjacpÓpo~) 
al v. 12 i 'dmh l'lywn (LXX: b p o ~ o ~  T@ S+io~c;) al v. 14 són des- 
doblaments successius de l'home insolent i superb de la sitira. 
Pel que fa al contingut del poema, hi ha tres elements que criden 
l'atenció. En primer lloc, l'elegia té un tremp de profecia, es troba 
en linia de denunciament. En segon lloc, i juntament amb la jah- 
vització, el poema ha sofert un procés d'escatologització: ve un temps 
en qub les forces del món seran completament abatudes ". Refe- 
rent a aixb, poden ser sospesats Is 10,33-34 (<<heus ací que el Senyor 
dels exbrcits capola el brancatge amb potbncia terrible, els alts d'es- 
tatura són tallats, i els superbs són humiliats; les branques del bosc 
són tallades amb la destral, i cau el Líban amb la serra>>), el ja es- 
mentat Is 24,21 i 26,5-6 (<<ja que ha abatut els habitants de les al- 
tures; la ciutat excelsa, l'ha abaixada; l'ha abaixada fins a terra; li 
ha fet tocar la pols: la trepitgen els peus dels pobres, les plantes 
dels peus dels febles>>). En t e r m  lloc, la figura central no diu refe- 
rbncia a una forma histbrica concreta, sin6 a un tipus, a una xifra, 
representadora de la f o r ~ a  imperialista mundana, de la qual Babi- 
lbnia és l'exemplificació valida universalment. 
Aquest últim tret és el que permet el remotllament constant del 
poema i la seva pluralitat d'aplicacions. Com ha mostrat F. Rau- 
rell", l'actualització del t a t  efectuada per la versió dels Setanta 
mena a la identiñcaci6 del personatge central de la satira amb An- 
tioc IV Epifanbs, a través d'alguns retocs que el traductor-intbr- 
pret fa en el si d'un període de persecució religiosa, somogut per 
tensions apocalíptiques. D'altra banda, aquesta versatilitat d'ús de 
la figura central de l'elegia deriva en un segon moment, com hem 
vist, a la interpretació que en fa l'apocaliptica jueva dels dos pri- 
42. Veieu H. WILDBERGER, Jesuja, pp. 563-564. F. RAURELL, c<Archontem 
en la interpretació rnidrrishica &Is-LXX, a RCatTeol I (1976) 315-374 sub- 
ratlla <tel carhcter fortament escatolbgic de la versi6 (#Is-LXX): el DBu re- 
velat als profetes es manifesta ara i aqub (p. 331) i, més endavant, esmenta 
Is 14 com a exemple de canutaci6 de perícopes senceres, reescrites sota una 
perspectiva escatolbgico-messitinica>> (p. 332), concretament 14,28-32 (oracle 
sobre Filistea). Remarquem que el Targum representa l'estadi completament 
elaborat: <c.. .car dels fills de Jes9 en sortid 1'Ungit (el Messias)>> (TgIs 14,29). 
43. A més de i'article citat a la n. 41, pp. 22-23: consulteu, per a una 
visi6 més Amplia, <cArchontes>>, pp. 330-334.368. 
mers segles a.C., identificant-la amb Satanas. La translació, possibi- 
litada per les virtualitats del mateix text, comporta, ja en el cas 81s- 
LXX, l'aparició d'un vocabulari <<que havia de desvetllar una re- 
ferhncia a la doctrina dels anomenats 'ingels caiguts')) 44. I aixb ser& 
el que succeirh posteriorment al NT: LC 10,15 i 1418. 
Finalment, la revisió da la histbria del text, a través dels Se- 
tanta i del Targum, ens forneix noves dades. Comparem BH, LXX 
i TgIs en Is 14,12": 
'yk nplt mSmym 
xG< E<Éx~oav Ex 70; 06pavoG 
'ykdyn 'trkynt' rwm' 
hyll bn S@ 
6 Ewocpópoq 6 x p o l  &va.r&AAwv 
dhwyt' zywtn bgw bny 'nS' kkwkb ngh' byn kwkby' 
ngd't l'rs 
auva. rp i~q si< T ~ V  yi jv 
'trtySt' l'r" 
hw1S '1 gwym 
d & x o a ~ É M w v  xpbq x k v ~ a  ~h l e v q  
dhwyt qwl  b'rnmy' 
com has caigut dds cels / com va caure del cel / com 
has estat arrossegat (de) l'altura 
estel brillant, fill de l'aurora! / el portador de! l'auro- 
ra, l'ixent a punta de dia! / tu que eres resplendent entre 
els fills dels homes com l'estel del matí (és resplendent) 
entre els estels! 
has estat capolat a terra / fou esclafat a terra, / has 
estat llen$at a terra 
agressor de nacions! / el qui enviava contra totes les na- 
cions! / tu que eres un assassí amb les nacions! 
Remarquem que els LXX i el Tg són fidels a BH, i no corregei- 
xen el que semblaria una descuranca del text hebreu, la no repeti- 
ció del <<com>> al comeng d'a'. Notem també el pas d'un verb en 
conjugació qal (npl) o en temps aorístic ( i S k x & o ~ v ) ,  ambdós actius, 
44. F. RAURELL, Angeologia i demonologia, p. 23. 
45. L'edició crítica dels Setanta d'A. RAHLFS, Septuaginta, 2 vols., Stutt- 
gart 91935, concorda, en el cas 81s 14,12 amb la de J. ZIEGLER, Septuaginta. 
Vetus Testamentum Graecum, vol. XIV (Isaias), Gottingen 21967. 
a un verb en conjugació itpaal (rkn), passiva46. De tota manera, el 
pas és insinuat per Z,tx~ocv, forma collocada sovint enlloc del pas- 
siu de ixp&AAw. A més, l'alternincia caure/ser llen~at ja apareix a 
BH a través del paralielisma ngd't-nplt, tot i que és el Tg el qui 
efectua la translaci6 a una forma clarament passiva, Ix, i recuperant 
la interpellació directa de segona persona (que els LXX havien subs- 
tituit per la tercera). 
Pel que fa a Smym, d Tg empra una f6rmula equivalent (rwm'), 
mentre que Is-LXX, fidel a la seva traducció habitual, escriu el sin- 
gular oljpccvoií 47. 
EJs dos ape1,latius de b sofreixen una transformació. hyll, <<stella 
matutinm> (Zorell), <<strahCender Stern>> (Wildberger), cestel brillant)> 
(Raurell), deriva cap al EoocpÓpoc (Vulgata: lun'fer) dels LXX, <<por- 
tador de I'aurora)). bn Sb, <<fill de l'aurora)), <<des Morgenrots Sohn>> 
(Wildberger), es redueix en els LXX a ser una explicació de iwocpó- 
poc, com al qui fa néixer el dia i neix amb ell (npoi &VC(TÉMWV) 48. 
Sembla que el traductor d'k-LXX vulgi accentuar un matis irbnic 
en el mot Ewacpbpoc, aplicat al tiri, en consonincia amb la contra- 
posició ixnix~w-oivmÉhAo~~. El Tg, pel seu cantó, desenrotlla els dos 
apellatius en forma de comparació. A partir de la idea de {(brillan- 
tor>>, <<resplendor>> inclosa en hyll, provinent de l'arrel addica ellu, 
<(pur)>, <<brillant)> (Grelot), i a partir de la imatge de l'estel del mati, 
el targumista 'facilita' la dificultat del passatge: <<Tu que eres res- 
46. Ed. STENNING, The Targum of Isaiah, Oxford 1949, p. 48, tradueix 
cthast thou ben cast down>>. M. JASTROW, A Dictionary of the Targum, the 
Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, 2 vols., New 
York 1950, dóna com a primer significat de rkn <<to incline, let me's self 
down; to falb. Com a segon -que encaixa de ple en la nostra hipbtesi i 
que hem escollit per a la traducció - <<ro be dragged>> (bo i citant la forma 
'trkynt', idkntica al v. 12, que es troba al v. 19). 
47. Is-LXX nom& tradueixen dos cops Smym en plural, i en ambdós 
casos es tracta de vocatius: 44,23 i 49,13 (oúpcrvoi). En relació al binomi 
<<cels>> (12a) i <<terra>> (12b), cal dir que aquí <dema>> no significa necesshia- 
ment i exclusiva <tel món habitat pels homes>>. En primer lloc, perquk les 
connotacions de <<terra>> no es redueixen a aquest camp semhntic, sinó que 
s'estenen també a l'<torbe>> (en una dualitat celslterra expressadora de tota- 
litat, quelcom típicament semític$. Cf. Is 14,15 on BH diu: <<cap al sheol ... 
cap a les profunditats de la fossa>> (els inferns) i d s  LXX fan: <<cap a 
l'had es... cap a les profunditats de la terrm. En segon lloc, perquk pel con- 
text esdevé pal& que el lloc de caiguda del ti& és el sheol (vv. 9.11.15). 
48. Per a H. GUNKEL, Schopfung und Chaos in Urzdt  und Endzeit 1895 
(citat per K.L. SCHMIDT, Lucifer als gefallene Engelmacht, a TZBas (1951) 
p. 164, la traducció dels apellatius fóra ctHela1, Schachars Sohn>>, com si es 
tractés de dos noms propis. 
49. Veieu F. RAURELL, <drchontes>>. pp. 367-368. Notem que els LXX 
tradueixen rp'ym (Is 14,9) i npylyrn (Gn 6,4) per ~LYC(VTES, un dels quals 
(Is 14,lO-LXX: <<també tu . has estat comptat entre nosaltres>>) és el tirh. 
plendent entre els fills dels homes com l'estel del matí (és resplen- 
dent) entre els estels.>> No hi ha dubte que la comparació reforga 
encara més la contraposició entre I'esplendor assolit i la davallada 
fulminant, entre la pretensió usurpadora humana i I'acció punitiva 
de Déu. 
Conclusions 
1) Ens trobem davant un desplagament d'elements, que, a nivell 
literari, apropen el text d'Is 14,12 a LC 10,18. Sobretot, la sbrie <<has 
caigut - va caure de - has estat arrossegat)> (la qual cosa justi- 
fica, al nostre parer, una lectura sinonimitzant a LC 10,18 entre xe- 
oóv~a i ~hT06v~a) i el desenvolupament targúmic de la idea de bri- 
llantor (cf. més endavant l'anilisi de ho~potxtv). Amb aixb no es vol 
dir que la qüestió quedi closa: els dements no són suficients per a 
añrmar decididament que el verset lluca és cita directa d'Isaias. 
Tanmateix, l'estructura del poema contra el tir& (en el qual, recor- 
dem-ho, el v. 12 ocupa una posició central) i el caire tipolbgic que 
presenta recolzen les virtualitats possibilitadores del desplasament i 
les que aquest comporta. 
2) Per tant, LC 10,18, en el supbsit que Is 14,12 hi entra im- 
plícitament, se situa en la línia interpretativa, de contingut i d'ex- 
pressió, trobada en les diverses lectures del text isa'ihtic que hem 
analitzat. Per un cant6, la reinterpretació dels Setanta efectua un 
primer pas, en identificar el tira-rei de Babilbnia amb el Selbucida 
perseguidor. Per I'altre, el Targum, bo i continuant en aquesta línia 
(línia que l'apocalíptica expressa en una clau més clara, identificant 
Satanas i l'opressor polític; cf. Dn o Ap 13), apunta directament a 
l'acompliment escatolbgic de les esperances messianiques (cf. TgIs 
14,29). 
Aquest segon punt és el que intentarem de mostrar tot seguit. 
teecjpouv 
Usat en imperfet i amb significaci6 d'un <<veure visionari>>, no- 
més és trobat aquí. A les altres perícopes de la tradició sinbptica 
té un significat físic: <<veure>> o <<mirar>> quelcom (2 vegades Mt, 7 
MC i 7 LC). A AC apareix 14 vegades, en dues de les quals té un 
sentit prhcticament igual al de LC 10,18: i8oG O ~ w p &  T O ~ S  o 3 p a v o l i ~  
GtqvotypÉvou~ (7,56) i 0 ~ w p d  ~ b v  otpavbv 8veqypÉvov (10,ll). Tan- 
mateix, Lluc empra el present en els dos casos i no l'imperfet (pre- 
sent histbric en el segon cas). 
Mentre a 1'Ap els verbs usuals de visió són h p d w  i PhÉnw ( 8 ~ o p t w  
surt a 11,11.12 amb sentit físic), el llibre de Dn-LXX fa un ús tkc- 
nic de l'imperfet E O ~ 6 p o u v  com a temps propi de visió. A Dn 7,2. 
6.7.9.11.13.21 és usat intransitivament 50, en contrast amb d 8 o v  que, 
a 8,2.4; 9,21; 10,7, ho és transitivament 
D'altra banda, 2Enoc manté, com a fórmula constant, a l'inici 
de cadascuna de les visions del llibre, la fórmula <<vaig mirar i vaig 
veure>> (3,2(A); 5,1(A); 7,l; 8,l; 11,2; 18,l; 19,l; 20,1), és a dir, al 
comenqament de cada cel nou contemplat per l'autor-vident. També 
lEnoc conté fórmules semblants (<<vaig mirar i vaig veuren a 14,18 o 
simplement <<vaig veure>> a 18,l) i, a l'encapgalament del llibre, s'hi 
troba: EyQ Ocwpijv (1,2). 
En conseqükncia, hem de suposar que E O ~ h p o u v  és una f6rmula 
-no l'única - prbpiament indicativa de visions en Ús a l'apocalip- 
tica jueva durant, almenys, els dos segles immediats a.C. En canvi, 
al NT, hom n'hi troba pocs rastres: el EBcdpouv de Lc 10,18 és, 
en aquest sentit, un hhpax legbmenon. 
La pregunta, que arran d'aixb se'ns planteja i que intentarem 
de respondre tot seguit, és la següent: cal considerar la narració vi- 
sionhria de LC 10,18 com una visió apocaiíptica? O la visi6 de Jesús, 
tot i una certa forma literhria característica de l'apocalíptica, esth 
en línia amb les grans revelacions profktiques de I'AT? Qui? hi ha 
darrera la visió de Jesús: una especulació o un missatge? 
Aparentment la visió de Jesús s'assembla a una de les moltes 
trobables als llibres apocalíptics juaus. El vocabulari (EO~6pouv)  i 
el tema (la caiguda de Satanhs) semblen confirmar-ho. Tanmateix, 
i malgrat l'opinió bultmanniana sobre el carhcter de fragment de 
LC 10,18, el cert és que concentradament i sense concessions a cap 
descripció detallista ni comunicaciir esotkrica de cap secret celestial 
o dada mistkrica, ens 6s comunicat quelcom ben concret: la caiguda 
de Satanhs del cd. És a dir, si d'una banda LC 10,18 conté certament 
trets apocalíptics o, encara millor, apocaliptitzants, de l'altra no 
50. ~heidbtion t6 xcc~~v6ouv i no 80cchpouv a 7,21. En els altres textos, 
mant6 aquesta tíltima forma. 
51. Tanmateix, 8,15 t6 ~ E W P E ~ V  T& 6pup.a (fis transitiu) i a 12,15 ~ l 8 o v  
6s utilitzat intransitivament. 
sembla trobar-s'hi un relat apocalíptic estricte, ni que sigui en forma 
de fragment. Dos detalls parlen a favor d'aquesta impressió: el ca- 
ritcter d'experikncia viscuda, i no de simple recurs literari - com 
és corrent a l'apocaliptica-, de qui: és revestida la visió de Jesús i, 
en conseqükncia, l'actualitat, l'ara del missatge visionari *. 
Aquest és, precisament, el camí seguit en el missatge dds gran 
profetess. La presentacib del judici de Déu es transllueix a Is 6 
sota la forma d'una visió (v. 1 BH: w'r'h, LXX: d8ov): el pro- 
feta rep el missatge de predicar el darrer judici de Déu. Ea fet d'haver 
vist la majestat del Sant (v. 5 BH: hmlk yhwh sb'wt r'w 'yny; LXX: 
zbv Pao~hÉcc x6p~ov aapcco0 d60v .ro;< 6rgOcchpo;< pou) és el possi- 
bilitant darrer de la seva predicació; predicaci6 que comenGa amb 
una reconeixenqa dels pecats propis i del poble. Arn 8 descriu la 
visió del cistell (v. 1 BH: hr'ny 'dny; LXX: ~ ~ E L E E V  pot X~PLOS) 
la qual és el signe de la fi del regne israelita (v. 2). La visió en el 
relat de vocació de Jr 1 també es mou en aquesta direcció de re- 
lació visió-missatge (v. 13 RH: mh 'th r'h; LXX: ~i ab 6~4%). La 
perola bullent significa la immediata destruccib de Judit. Ez 2,7 ens 
situa encara en el dit binomi. En el marc d d  relat de vocació, el pro- 
feta ha de menjar-sa el rotlle contenidor del missatge, ha de fer-se'l 
seu per tal de poder-10 proclamar després: <<arriba el temps!, (7,2), 
és el futur de la salvació divina que ja ha esdwingut present! Fi- 
nalment, el Segon Isaias repeteix la mateixa paraula: <<Heus ací que 
jo faig una cosa nova: no us n'adoneu?)) (43,19). 
Concloent, Jesús i els profetes vkterotestamentaris comparteixen 
la convicció que el futur penetra el present, que ja ha comen~at. 
I aquesta convicció, en un i altres, s'arrela en la visi6 la qual, com 
a experikncia bAsica, fonamenta, mediatitza la proclamaci6 del mis- 
satge. La visió suposa, en aquest sentit, com a pura mediació, l'as- 
sirnilació de l'anunci per part del profeta i el seu escampament 
arreu on la Paraula és escoltada. 
7bv occ~avZv 
El substantiu apareix 5 vegades a LC i 2 a AC (Satanits com a 
instigador del mal - 5,3 - i com a detentador de potestat enfront 
de Déu - 26,18 -). LC 10,18, 13,16 i 22,31 són SgLk. 22,3 és verset 
52. Per aixb, ni cal relacionar l'imperfet amb l'ocasió de la tramesa dels 
deixebles (Mayer) ni fer coincidir els fets de la visió del Crist i la caiguda 
de Satangs (Plummer) ni referir l'imperfet a l'encarnaci6 (posició d'alguns 
comentadors catblics) ni tan sols convertir la visi6 en una mena d'atribut 
propi del ctDivine Spectator (e~op6q)>> (Webster). 
53. Veieu, pel que fa al que segueix, U.B. MUELLER, Vision und Bot- 
schaft pp. 422-426. 
LC 10.18: LA VISIÓ DE LA CAIGUDA DE SATANAS 239 
propi lluca. 11,18 és de triple tradició. Lluc té una lleugera prefe- 
rkncia per Gcctpoho< com a designació de 1'Enemic @.e., en el treball 
redaccional, parallel al de Mt, que duu a terme en les narracions de 
les temptacions) %, en tant que mot corresponent a un estadi grec. 
En canvi, ou.ruvZq correspon més aviat a un estadi hebrau. 
En el NT, <<Satanas>> és d qui detenta tot poder maligne, el cap 
de tots els qui obren el mal. L'accepci6 vkterotestamenthria de Stn, 
<<enemic>, <<opositor>>, es manté plenament 55, Precisament aquesta 
última significacio és la primaria en el cas dels LXX (8cdrpohoq tra- 
dueix Stn) 56. 
hq &o.rpux+J 
L'expressió h s  &a.rpax;lv designa tant la caiguda de Satanis (LC 
10,18) com la vinguda del Fill de l'home (Mt 24,27; Lc 17,24). El 
punt de la comparació és, per tant, la rapidesa, la momentaneitat 
de l'actuaciir divinag. 
Tot i aixb, la idea de <<resplendor instantani,, <<brillantor fugis- 
sera)>, també hi és inclosa. En relació a la proximitat esmentada entre 
Is 14,12 i Lc 10,18, ja hem fet notar que hom targumitza d text 
isaiatic amb una comparació basada en la <<brillantor>> de l'estel del 
- 
mati. La comparació reverteix sobre una figura concreta: el tira i 
Satanas, respectivament. L'un i l'altre eclosionen momentaniament 
en una doll de llum i es perden rhpidament en la més negra fosca 
Quant a aixb, diguem que l'apocaliptica, esta acostumada a em- 
prar comparacions per a descriure les meravelles misterioses de la 
fi @.e., Dn-LXX 10,6: h o ~ i  6paocc; &orpux?jq o tants textos de l'Ap). 
Hi ha un escrit pseudqigrhfic -Test Sal 20,14-1759- que narra 
54. LC retraballa la font comuna a ell i a Mt, la qual ja és un relat 
més desenvolupat que la notícia marcana. Com diu J. DUPONT, Les tenta- 
tions de Jésus LFU désert (Studia Neotestamentica IV), Bruges 1968, p. 93: 
<<On peut parler de deux versions, car, malgré tout ce qui les sépare, i1 
existe entre elles plusieurs points d'accord importants>>. 
55. M. Limbeck a H. HAAG, Teufelsglaube, p. 283, fa una separaci6 com- 
pleta entre Satanis i els seus dimonis-se~dors i els dimonis de malaltia. 
La divisió és ben forinia al món jueu: SatanSLs és el Príncep de tota mal- 
dat i de tot pecat, 1'Enemic per excellbncia (contra M. Limbeck, idem, p. 279). 
I la lluita de Jesds contra ell és, per aixb, unitiria i radical. 
56. Vegeu W. FOERSTER, art. s~kpohos, TWNT, vol. 11, pp. 70-80, espec. 
70-7 1 . -  
57. Vegeu W. FOERSTER, art. dtorpctx$, TWNT, vol. I ,  pp. 502-503. 
58. La idea de llum també matisa la pretensió d'usurpar poders divins, 
dels quals la llum és epifania. L'usurpament, en aquesta perspectiva, tampoc 
no es produeix, car aparició i desaparició de la llum se succeeixen rbidament. 
59. El Testament de Salomó sembla ser una refosa d'una obra jueva. 
Segons Flavi Josep, existien textos semblants en el s. I p.C. El rovell origi- 
nari del llibre semblen ser el CC. 1.2.20-25. El tema és ben curiós: els di- 
monis ajuden Salomó a construir el Temple de Jerusalem. 
la caiguda dels dimonis del cel en forma de fenbmens atmosfkrics. 
Segons aquest passatge, els dimonis no tenen cap lloc per a residir 
i, degut a llur poc pes, cauen <<com fulles dds arbres>> (20,16), <<com 
llampecs sobre la terra)) (20,17), bo i fent mal, car cremen ciutats 
i incendien llogarrets. 'És de notar que, si bé d testimoni no és de 
massa valor, fa recurs a una comparació típicament popular per a 
indicar la caiguda da quelcom del ce1 60. 
Ex 70; ot3pavoG 
Sorpren que en una perícope fortament semítica hi aparegui un 
Ex 70; obpavoG quan s'esperaria un t v  7 6 v  oGpav6v. I més encara 
quan dos versets més avall (10,20) es manté el i v  TO?< o d p a v o l ~  
L'estranyesa augmenta quan es té en compte que la Vorlage Q so- 
vint corregida a Lc i un singular ocupa el lloc d'un plura161. 
L'expressió en singular correspon a la manera de fer dels LXX 
(ho vbiem en d cas d'Is 14,12) 62. D'altra banda, Lluc ha pogut co- 
rregir la Vorloge de SgLk, tot i que algunes vegades la deixa igual 
(p.e. 11,2; 12,33; 18,22; 21,26). També fbra possible que la transpo- 
sició hagués estat ja realitzada per la mateixa Vorlage, traduint 
Smym = Smy' al singular 63. 
60. Penso que no fóra desencertat de parlar aquí d'una etiologia de certs 
fenbmens atmosfkrics desconcertants per a mentalitats primitives. A Test Sal, 
el Satanlls de l'AT, el Belial qurnranita, el Mastema de Jub, YAzazel de 
1'Apoc Abraham, el Sammael rabínic ... reben el nom de Beelzebul. Cf. 
L. GINZBEXG, The Legends, vol. VI, pp. 292-293. P. RIESSLER, Altjiidisches 
Schrijtum, p. 1260, tradueix Abezethibu. Sembla quedar així desqualificada 
l'afirmació de H. KRUSE, Das Reich Satms, p. 34, segons el qual el NT 
aporta un nom radicalment nou, ctder sonst (ausserhalb der christlichen Li- 
teratur) nirgends belegt ist: Beelzebub. Hom podria discutir la datació de 
Test Sal (i admetre una possible infiukncia cristiana?), perb no I'origen jueu 
d'aquesta obra. 
D'altra banda, considerar com a estels els Bngels caiguts, 6s corrent a 
la literatura enoquiana (cf. lEnoc 21,6 i CC. 85-90, espec. 81,6ss). Alguns 
d'aquests textos, juntament amb bocins dels CC. 6-11, són trobats al QurnrPn. 
Cf. ed. J.T. MILIK, The Books of  Enoc, Aramaic Fragments o j  Qumrdn 
Cave 4,  Oxford 1976. Recordeu, encara, Ap 6,13: des  estrelles del cel van 
caure a la terra),. 
61. Exemples a M. MIYOSHI, Der Anfang, p. 108. 
62. Cf. n. 47. Es podria parlar d'un remotllament de l'original arameu 
a partir del llenguatge dels LXX, comprovable en el cas de ix 703 oGpctvo3 
(singular i no plural) i en l'imperfet &0ccjpouv (el qual, com hem vist, tras- 
llueix un ús t&cnic en la terminologia de visions). W. MICHAELIS, art. 6pdcw, 
TWNT, vol. V, p. 345, n. 161, fa notar que en arameu només hi ha un 
temps per a expressar d passat. 
63. Vegeu H. CONZELMANN, Thkologie du Nouveau Testament, Paris - Ge- 
n&ve 1969, p. 31. Pel que fa als mots del v., ix TOC oGpccvo5 ha de ser re- 
ferit a xeo6v .c~  i no a SS dto~pctxfiv. La caiguda de SatanLs nom& pot ser 
entesa com una caiguda del cel, Bdhuc en el cas que escollíssim de lligar 
&x 706 oGpctv05 i SS &o~pctxfiv. Tot i aixb, Lluc escriu amb el grec dels Se- 
tanta, fins i tot quan sembla que semititzi. Heus ací l'encertada añrmacih 
xcoóvrcr 
En analitzar Is 14,12, ja ens hem referit al sentit passiu que pot 
tenir aquest participi. Els Setanta i el Targum mostraven el despla- 
qament de significats al voltant d d  <<cauren, Per tant, i recolzant- 
nos-hi, sembla clar que ZECÓVTM ha de posseir un valor de passiu 
quasi-semític, equivalent a phyB&~~cr, <<ser expulsat)) &. En conse- 
qiibncia, es tracta d'una veritable acció divina, i de la qual Jesús és 
conscient 65. 
1) LC 10,18 sembla ser una paraula originaria de Jesús, dita 
en primera persona (Ich-Wort-Jesu), que penetra en el text evangk- 
lic a través de material propi lluca (SgLk). Aquesta opinió, compar- 
tida per bona part d'exegetes, ha estat desenrotllada i refermada en 
el sentit que el lbguion sobre la caiguda de Satanas presenta una 
empremta prbpia i original que difícilment pot ser negada o menys- 
valorada. Perb, d'altra banda, la relació entre els mbduls parti- 
culars de l'apocalíptica coetania a Jesús i el lbguion de LC 10,18 
parlen a favor de la comprensibilitat i versemblan~a d'aquest davant 
d'un auditori sensibilitzat pel llenguatge dels moviments apocalíptics. 
2) La paraula referida per Lluc s'insereix, per tant, en ambient 
i expressions apocalíptiques (tal com han posat en relleu, sobretot, 
la literatura enoquiana, el Qumrin i 1'Ap). Perb aixb no vol dir que 
de H.F.D. SPARKS: <<They are, in fact, not <tSemitisms>> at all, but <&ep- 
tuagintalisms>>; and St. Luke himself was not a c<Semitizer>>, but an habitual. 
conscious, and deliberate <<Septuagintaiitzer>> (The Semitisms of St. Luke's 
Gospel, a JTS 44 (1943) p. 134. Un punt de vista un xic divers 6s el pre- 
sentat per T. HOLTZ, Untersuchungen iiber die alttestament!ichen Zitate bei 
Lukus (TU 104), Beriin 1968, p. 172: ctLukas sdche Wendungen (els septua- 
gintalismes) nicht direkt aus der LXX zu haben braucht, sondem sie der 
Gemeindesprache seiner Zeit verdanken kann, die ihrerseits von der LXX 
bereits gepdgt isb>. 
64. Ho defensen U.B. MUELLER, Vision und Botschaft, p. 418, i J. JE- 
REMIAS, Neutestamentliche Theologie, Erster Teil: Die Verkiindigung Jesu, 
Gütersloh 1971, p. 99. 
65. El fet que SatanAs ha perdut el domini sobre aquest món diu re- 
ferkncia a la decisivitat d'un canvi real. En l'enfrontament, que s'esdev6 a 
nivell celestial i a nivell terrenal, entre els dos Regnes (diví i diabblic) -ter- 
minologia típicament apocalíptica-, s'hi reflecteix el drama de la salvaci6 
de l'home, inscrit en el pla pedagbgic-salvífic de D6u. La victbria de Jes6s 
contra Satanas 6s la victbria contra qualsevol element de no-salvació present 
en el cosmos. 
66. Jesús, tot i ser un espiritual, tot i tenir una experikncia visionaria, 
t6 molta cura a desmarcar-se de les representacions apocalíptiques i mes 
sianitzants nacionalistes, prbpies del judaisme. 
siguem davant d'un fragment estrictament apocalíptic. El llenguatge 
de visió i la tematica de la caiguda de Satanas són mediacions 67, 
que, en boca de Jesús, apunten a la transmissi6 d'un missatge re- 
lacionat íntimament amb el nucli de la seva predicació: el Regne 
de DCu és aquí, I'bschaton ja ha irromput 68. 
3) Sense que hagi quedat apodícticament demostrat que Is 14,12 
Cs sota LC 10,18, alguns testimonis evidencien una interpretació del 
verset isayatic que, indubtablement, és en línia amb un possible ús 
-a nivell implícit- del dit verset per part de Jesús. La proximi- 
tat d'ambdós versets ha estat palesada des de la perspectiva del con- 
tingut i des de la perspectiva da les expressions. Pel que fa al con- 
tingut, ha estat mostrada la tipologia de la caiguda fulminant de 
l'opressor (Satanas, el tira de torn), la pbrdua de tot el seu poder, 
en el marc escatolbgic (cf. les referbncies directes de 2Enoc 29,4-5; 
Vida d'Adam 14-16 i BR major 5,5, i les indirectes de la resta de 
textos adduits). Pd que fa a les expressions, han estat analitzats la 
translació <<caure/sw arrossegat)), que justifica la consideració de 
x ~ a ó v ~ a  com a passiu quasi-semític, i el desenrotllament targúmic 
de la idea de <<brillantor)>, que apunta vers la fórmula Qq dtozpaxtv) 69. 
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67. Aqueix llenguatge empra les imatges de Satanas i del seu Regne, 
del seu poder i del sen domini, de la seva derrota i de la seva expulsió, per 
a significar el que en podríem dir cantó fosc o cara negativa de la irrupció 
salvadora del Regne. 
68. La paraula de Jesús sobre la caiguda de SatanAs entraria dintre els 
(tesdeveniments fundacionals>> (esdeveniments configuradors de manera deci- 
siva de la personalitat i missió de Jesús de Natzaret), entre els quals hi in- 
clouríem el Baptisme i les temptacions -transmesos per la triple tradició - 
i l'episodi de la sinagoga de Natzaret -transm&s també pels tres sinbptics, 
perb ampliat particularment per Lluc-. El lbguion lluc& tindria unes reper- 
cnsions cbsmico-celestials i histbrico-salvífiques (escatologia en dues fases i 
no doble escatologia), que i'inscriurien entre els textos majors d'escatologia 
present. Gs a dir, l'avui celestial i histbric no queda clos en un lluny& <<ales- 
hores>> ni es redueix a un pur <<ara,. La salvació i ]'acompliment, fets pre- 
skncia en i pel fet-Jesbs (cf. LC 4,16-30, espec. v. 21), continuen actuant en 
el temps de l'Església. 
69. Una dada a afegir a les nostres conclusions és la utilitzaci6 fre- 
qüent, en d temps de Jesús, del llibre d'IsaYas en la litúrgia, sobretot en el 
servei sab&tic, a través de la Haftarah o lectura dels Profetes que seguia a 
la lectura de la Torah. C f .  I. ELBOGEN, Der jzidische Gottesdienst in seiner 
geschichtlichen Entwicklung, Frankfurt am Main 31931. El Targum, autbn- 
tica reinterpretació del text bíblic, és, en aquest marc litúrgic de lectura 
comentada, i'articulació entre aquell i el poble. Cf. R. LE D~AUT, Liturgie 
juive et Nouveau Testament, Le témoignage des versions araméennes (Scripta 
P.I.B. 1 IS), Rome 1965. 
Summary 
LC. 10:18, a verse as attractive as it is enigmatic, is the subject 
of this article. In the first part, traces of the theme of the fall of 
Satan are sought in the demonological literature produced by Jewish 
and Jewish-Christian apocalyptic and rabbinic writings. A detailed 
analysis, text by text, yields some preliminary results, according to 
which the theme appears often in an eschatological context. Not only 
Qumrin and Rev. but also 2Enoc 29:4-5, Life of Adam 14-16, and BR 
major 5:5 are closely linked to our purpose. These three texts refer 
Is. 14:12 explicitly to the fall-expulsion of Satan (and not to the king 
of Babylon) from heaven. In the second part, departing from these 
findings, the lsaian text is studied from the perspectives of the 
contents, and of the literary expression. The analysis of the Hebrew 
text, the Septuagint and the Targum, makes one realise - in  spite 
of obvious reservations- that elements of Luke 10:18 refer back 
exactly to Is. 14:12, through the re-interpretative readings of the 
Greek and Aramaic versions of Isaiah. In the third part, the words 
of Luke 10:18 are dealt with one by one, in order to show the Jesuan 
originality of this logion, which exhibits the particular apocalyptic 
traits. However, those traits, in the mouth of Jesus, seem to be me- 
diations that point to the transmission of a message related intima- 
tely to the nucleus of his preaching: the Kingdom of God is here, the 
eschaton has already irrupted. Consequently, although it cannot be 
definitely demonstrated that Is. 14:12 lies behind Lk. 10:18, the tipo- 
logy of the fall of the oppressor (Satan, the tyrantl in the eschatolo- 
gical framework and the translation of the expressions (especially 'to 
fall/to be dragged') seem to indicate it. 
